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91 1475502 CC = CENDES-C 1 1189 870723002 CC = M.Af. 253-54187 
Ti: Nacionalisme, desco/onizaci;dn y panafricanisme en África Ti: I/ y a tren!e ans ... 11acc61dration du processus de d4~010- 
Au: GONZALEZ L~PEZ,  David nisation en Afrique Noire Franchophone 
Nr: Cuadernos del Cendes Au: SEMI-BI, Zan 
Venezuela, 1989; pp = 121-133 Nr: Le Mois Afrique 
Paris, 1987; pp = 7-26 
Africal~aclonalismol~escolonlzaci6nlCoopemci6nlPoiIti- 
ca Historia Africa Franc6fonal Descolonlzaci6nlProceso Pollti- 
colHistoria 
901 364002 CC = D-ONU 1/88-89 
Ti: Asuntos pollticos militares y econdmicos africanos en su 
relacidn con la seguridad, el desarme y el fomento de la con- 
fianza 
Au: A= DENIJI, Oluyemi 
Nr: Desarme, revista peri6dica de las Naciones Unidas 
New York, 1989; pp= 59-76 
Africal~escolonlzacibnl~e~uridadl~elaciones I t rnaclo- 
naleslONUlOUAlCEDEA0 
880875808 CC = Pol. In. 2-3/87 
Ti: Stato e potere in A f r ~ a  societa; tolleranza religiosa e 
recupero delllautenticitA 
Au: BERNARDI, Bernardo 
Nr: Politica lnternazionale 
Roma, 1987; pp = 89-96 
Af rlcalCultura/~ellgi6nlSociologia/~escolonlzaci6n 
880875302 CC= Pol. In. 2-3/87 
Ti: Stato e potere in Africa//e istituzioni; descolonizzazione e 
controllo dell'economia 
Au: DEPELCHIN, Jacques 
Nr: Politica lnternazionale 
Roma, 1987; pp = 24-36 
Ti: Africa internacional; la economia 
Au: CORTES, Jos6 Luis (et al.) 
Ed: IEPALA 
Madrid, 1986; pp = 11 1 
870625502 CC= J.M.A.S. 4/86 
Ti: Descolonisation and political socialisation with reference 
to west Africa 
Au: GOLDBERG, Melvin 
Nr: The Journal of Modern African Studies 
New York, 1986; pp = 663-677 
860450702 CC = M. AF. 235-36185 
Ti: Les doctrines de securite en Afrique Centrale 
Au: OWANA, Joseph 
Nr: Le Mois Afrique 
Paris, 1985; pp = 3-1 5 
AfricatAtrica Centrall SeguridadlReg16nlAlianzalColonla- 
IismolPolitica Interior1 Descolonizaci6nlProceso Politico 
860447302 CC= M. AF. 245-6186 
Ti: Les leaders africains du mouvement de d6colonisation 
Au: ABAMBY, Alfred-Alpha-Zentho 
Nr: Le Mois en ~ f r ique 
Paris, 1986; pp = 133-141 
Africat~ovimientos de Liberaci6nlDescolonizaci6nlSocie- 
dad HistoriaIEstrategia 
Ti: France in black África 
Au: TERRY McNAMARA, Francis 
Ed: NDU Press 
Washington, 1989; pp = 297 
Africa NegralFrancialHistorialColoniallsmollndependen- 
cialCooperaci6nlNormaIizaci6nlBibliograf ia 
CC= Tl. P. 14/89 
Afr~cadconom~a NacionaVColonlalismolDesarrollo Rural Ti: la solucidn de conflictes en la suda- 
IndependencialDescolonizaci6nlAgricuIturalMaterial Bhsi- fricana? 
colPensamiento PoliticolBibliografialEstadisticas Au: MTALA KABANGU, Tshimpanga 
Nr: Tiempo de paz 
Madrid, 1989; pp= 52-58 
Ti: Historia de la descolonizacidn 19191986; las independen- Arrica AustmllConflictolPaiseslRelaciones Internacions- 
cias de Asia y Africa IeslGuerra CivillRacismollndependenciaIMapa Especifico 
Au: MARTINEZ CARRERAS, Jos6 L. 
Ed: ISTMO 
Madrid, 1987; pp = 426 CC: C6digo de clasificaci6n 
Ti: Titulo 
Africa/~sial0ceania/~istoria/~escolonizaci6nl~undo Ara- Au: Autor 
belsudeste ~sihticol~frica ~ubsaharianal~frica Franc6fo- Nr: Nombre revista 
na BibliografialProceso Politicollslamismollndependencia Ed: Editorial 
Mapa Especifico 
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